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Дослідження історико- культурної спадщини підтверджують, що 
Львів здавна славився своїми кулінарними традиціями: від найвідо-
міших в Австро- Угорщині цукерень до авторських ресторанів в су-
часній Україні. Тож аналізуючи кухні велику кількість автентичних 
ресторанів, можна сказати, що варто приїхати до Львова тільки для 
того, щоб походити по ресторанах і кав’ярнях [1].
Мета – аналіз ресторанного туризму, ознайомлення цільової 
аудиторії з національною кухнею, а також можливість виробників 
і локальних підприємств заявити про себе, представити продукцію, 
яку виготовляють.
Виведенню України на високий економічний рівень великою мі-
рою може сприяти готельно- ресторанний бізнес та туризм, зокрема 
розвиток гастрономічного туризму, так і новий окремий самостій-
ний шлях – ресторанний туризм. Ресторанний туризм – це подорож, 
яка передбачає відвідування ресторанів, що відрізняються високою 
якістю, ексклюзивністю кухні, національним спрямуванням, історико- 
культурною спадщиною [2].
Підґрунтям для розвитку такого виду гастрономічного туриз-
му (ресторанного туризму) є зростання туристичної і кулінарної 
культури, оскільки справжнім поціновувачам і гурманам хочеться 
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спробувати страви в оригіналі, які для них приготують справжні 
майстри високої кухні [3].
Ресторанний туризм у Львові представлено старовинними рес-
торанними традиціями. Зокрема, у місті функціонує не менш ніж 
15–20 закладів, ствоу XVIII–XIX ст. Це ресторан «Кентавр» на площі 
Ринок, якому вже понад 150 років, «Віденська кав’ярня» з майже 
трьохсотрічним ресторанним досвідом, кафе «Академічне» (ко-
лишня популярна у Львові «Рома») 1911 року та й «Cafe de la Paix» 
(сучасний «Split»), який існує від кінця XIX ст. та багато інших закла-
дів, які поєднують старовинні кулінарні традиції з сучасним рівнем 
якості [4, 5].
Розвитку ресторанного туру в Україні, та зокрема у Львові, дося-
гаємо завдяки такому:
1. Розвиткові туристичної інфраструктури закладів ресторанного 
господарства (закладів розміщення, харчування, розваг).
2. Розробленню програми кулінарних турів тематичного спря-
мування, які підкреслюють автентичність національних традицій 
в кулінарії.
3. Вивченню кращого міжнародного досвіду розвитку кулінарного 
туризму у сфері ресторанного господарства.
4. Сприянню виведенню рівня обслуговування у закладах ресто-
ранного господарства України відповідно до світових стандартів.
5. Підвищенню творчого та професійного потенціалу шеф поварів, 
формування авторської кухні.
6. Розвиткові інформаційних і комунікаційних систем, що забез-
печують інформування туристичного ринку про гастрономічний 
мікрокластер.
Отже, ресторанний туризм туризм дає змогу поєднати досліджен-
ня місцевих кулінарних рецептів і традицій з відпочинком у мальов-
ничих та історично цікавих куточків міста Львова. У ресторанному 
турі нашим містом можна комбінувати різні кулінарні заходи разом 
із відвідуванням найкращих закладів ресторанного господарства 
міста Львова із насиченою програмою, що допоможе сформувати 
конкурентоспроможний національний продукт.
Ключові слова: гастрономічний туризм, ресторанний тур, гастро-
номічний мікрокластер.
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